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La Banlieue de l’aube à l’aurore, 
suivi de Mouvement brownien
Bernard Dufour
6 [Montpellier], Fata Morgana, Noël 1968
7 24,5  x  18  cm,  109 p.  non  paginées,  2   f.  de  pl.,  un   foulard  en  soie,  en   feuilles  sous
couverture rempliée imprimée, boîte toilée.
1968
































13 Texte :  11  poèmes  de  Michel Butor  tantôt  calligraphiés  par  l’écrivain  et  par  Bernard
Dufour, tantôt dactylographiés par Pierre Alechinsky, le tout reproduit par insolation.
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